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<=~ctarville University - 20th Annual Friendship Invitational 
20th Annual Friendship Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course 
Ceoarvme University • Cedarvllle, Ohio 
Sat, Sept 18, 201 O 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters • Sunny, calm, 70°, dry 
'l'EAM !;C:ORF.S 
y • H •••• ••• - - • ::0::0:: :::..::•••:.: =-- ..... ~·••A••••""•••••••••.,:..!:::..:.====:;::;:;;::;;::-:-,:-:::--: --- - =-=•.:•••;:.••• =--====-•== ':::;---
Cedarville University 60 9 ll -13 24 40 44 
'T'otal Ti1':le: 1:36:57,16 
Av~,a~e: 19:23.44 
2 Indiana wesl.eyan 83 7 20 26 Z9 35 36 
Tot.al TitJie: 1:37:1.5.72 
Average: 19,27.15 
Denison Ur::i.versity 99 H 19 30 31 33 46 
Total 1'ime: 1, ia,o6.05 
Average: 1,:.r1 .1. ~ 
4 Wright St.lit~ lit,i viens!.ty 100 6 e :n 27 38 47 ~2 
TOt<l::. 'J'·i1ne: ::38:11.2€ 
Average: 19:38.26 
~ Ol:terbe.in Collog,, 1)7 10 H 2S Ji 34 '3 49 
Totc:11 Ti:ne: l: 38: 49. 52 
Average: 19,45.n 
6 Ti ftin University 143 ~ 12 22 53 54 57 S9 
Total 1'irne: 1:40:10.26 
Average: 20:02.06 
., U:-.iver.:::.ity of the Cw-oberl 161 4 l'I l8 60 62 63 67 
'l'otal Time: l: 4l: 22. 64 
AV~U;)(;f:: 20:l6.53 
a Cle"J'O~~;~d Sta-;:e Jniversi1·. J.1;5 1 j 23 37 4~ 48 ~o 71 
~:.>~a.I. 1'i:ne: l: ~~: 41. 29 
Average: 2c, oa. 26 
9 Capitai un!.ver.si;:y 239 28 39 51 55 66 69 70 
Total Tin:.e: ::44:23.58 
Avec.a.~e: 20:52.72 
10 Ohio Dominican University 300 45 58 64 65 68 '/2 77 
·rotal Time: 1:47:4().90 
;werage: 2l: 32 .18 
11 oaklan~ Comrounity College 325 41 6! 73 74 76 78 ao 
Total 'l'illle: 1 : 52: 15 .1 S 
J.vera~e: 22::n.OJ 
12 Oi:io VallP.y Unive!:sit~~ 173 5G 75 n e1 a::: 83 
'rot.al Time: i.:OC:2f..22 
.4.VO.f.ll(;~~: 2~ : OS. 25 
INDIVlJJUAL R!::SUL'rS 
Fina.ls PoizH: :S 
#14C Devereaux, Kelsey 
,2g5 Reese. C4rly 
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i1333 Kac-!'~e:., Lauren 
S •11~ Navarre, Katie 
6 iD66 H1,~~·r,-J(.H)d, Natalie 











































~ ]C.~. ·~!H:·r·.:.iyo::., Ncl ly 
i.i10 :.e:~~' H<t:lt1a.h 
:Y::65 l<.e~se, ~ekah 
i4S P~tnam. Neola 
~289 Gilroy. Ashley 
na Hof£, ~riea 
# 115 Pott.i.eser. Vict~ri 
i99 Craine. Allison 
#255 l"ar•Jer, Hanm1.h 
~33·1 Masr.o:.ti, Darcey 
£13Je !'-10011, Christine 
~ll~ P~tnarn. Ashley 
.;·:.4J Poss, Alyss.a 
.l,13o? ~·1!.! lard, Rudy 
~2~~ ~iller. Rebecca 
1' ~0:) E.1.:nl ~n~er., Bi:it~.a!"!. 
#34 Ca:npoell. Grace 
ii2Sg Cib.son, Meghan 
# L60 Wagner. Cassidy 
#368 Ma. Joanie 
iil6 Mccorran. Eriaia 
~155 Moyer, Sat·ah 
iHE Moscnchal. Y.irby 
#106 ca.nr:.elon, J'.Jlie 
#2Ci4. ?.lutsch, And.r'3a 
~11~ Mu':af.cvo. A:':.i 
!ll4.13 JohnGor:, Amanda 
?.l42 E-"'~.1·1., Kc.:,.•la 
~104 Zaleski, Ke:Jy 
i.!365 Gocdwin, Kr!.st.e11 
it1S Kt:oll. Jessi 
ii47 Sr.iith • .rcss:ca 
:1l.9S Miller. Carolir.e 
"#101 Ha.yv,ood, Ka.:ci 
M~6l Hutchin~on, £arah 
W39 Holl~nder, J~n~ife 
;n 54 Mor.~.l).n. Anna 
#~15 Kitts, Mallory 
ii~~} A'!.··,1oy, A.ngt"~a 
11117 J·en!:en. Cou:~:t11ey 
!i·::I? RO:'.HU\'lel. J·.lli•ll 
ir367 ,J;.,1.nsoo. Ra.ch?.l 
i.;, 57 Sandberg, Chr i.st.i~ 
ii96 Bazilevich, Andria 
iii25:t c.can~er. Kai la 
#102 Hoile, Jordan 
:i-139 Dean, Btaily 
ii23 Wilson, 8obt;i 
#4 9 'l'erre 11, Keahato 
58 Jl.109 Kaminski. Gt'uce 
#€13 Ulenn, Alyssa 
ii162 ~1olqernuch. hn,;: 
i?.P,3 B~ant, ·ri::he:ll~ 
#290 Hassen. S&~ 
3145 Gree11wood, N:.:1·.asha. 
64 # l~•J Mc.·gc1,u(Jhf:'y. JJr·ooko?. 
65 if12 Txic:.C:, Sa.t·ah 
66 #2~3 Daigle. Cha:rity 
;;-, ~'..l O :-icgincy, Anne 
68 ~291 Kohler. Cass~ndra 
69 f.'2~1 W1lloke, Meqhan 
,o D~$4 ErnQS~. Ali 
1;. !I~; 1 a s•:.eaz-ns, victcr ia 
72 tl~O '~'hEtatley, Joanna 
·; 3 ii.292 V:.ldison, Ashley 
/~ lJ.)~) L:;u.iva. :.auren 
7~ tt].f.:) Li.:':.z.:-t:ta, Ann Mar.i 
'?b ff'-l L:,:~p}':ie~, Katie 
·n 11150 Nu~$barn:1, Al.:.sha 
Cunibedands 
Denison Uuiveraity 





Ct :;~i:bein Ccll~ge 
Ceda.r:villie u 







Denison llrl i voi.:s i ty 
l!".tll.ano, Wesl~l'ltt1 
:JR wright Sta::€: 
Tiffin l;niversi::y 
c.:..evelo.nct St 














FR t'1right State 
FR ::it~:i.t.,'l~ ~in.ive~sity 
C~darvil l'-> U 
Cctkland co,r:.n 




O"r.i o Dood nif; 
1:--.diana 11;e::~cyau 
It.diana 1,;e:s ~ eyan 
De11is·~~n ;Jnive:csity 
PR Wri;Jht ~tc:>ta 
- 1:".diano. Wesie}'an 
Cleveland St 
FR Otterbein College 
C1.eveland St 
li'.dia.na Wesleyan 





:'R '!'if:f:i.:~ ·.:;~iversity 
:~R ·~·; f.fi;: ~1:,ivc?rsity 
l~ctia.ua \IJt!s.ieyan 
:r~diana. l•Jes ley4'n 
capital vniversity 
SR ()hio valley 





FR Cedarville U 





6: 08. 2 
;;, 08. 5 
6:09.! 






,6; 15. 8 
6: 16. 7 




6: l"I. 9 
6; 18. 3 
6: '. 9.?. 
6d9.G 
6:20.9 










ll: 3;. ~ 
~,30.4 
,; : .)2. 2 
G, 32. 3 
6:33. <i 
6: .3~.2 




6: 36. 7 
6: 3S. S 
E:,; :;9 ,2 

















6: 51. 9 
Ei:Sl.9 
ij: 52. •! 
6: ~2. ,1 
6, .,4. 2 
ti: 51.? 
Q: 5$ .~ 
6;~6.S 
6; !:,I. S 
H:03.88 
H: 04. 63 
15:C6.o3 
19,14.39 



























::c: 12. <:5 







::o ,3J .. 34 
20:31.39 



























21: 26. 8] 
21:28.J• 
21:31.12 
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8S 1i·l(l8 Houcque, La:.il.'<l 
69 #/,~ Roh.r, Zh~lt.,y 
90 i?262 Rnapp. ,\:::idlie 
~l ~JJ9 Schaf~er, Shannon 
::12 t:21:; Green, Alisot? 
93 •~6 Rodriq~ez, Hannah 
'::14 lt57 C~e.1·1"y, Eli.s~ 
95 W266 Stolarz, Sam 
96 9260 Hor .. yi>l<, Abbie 
,·, ttl2 Childs, 11c::mah 
~8 ir370 N~t:.:cr, Kels.!. 
9'; 113~ ~anschow~lc:i, Jo.sm~ 
!00 olH ,;,.e""· Jackie 
101 ~:.1~ Navarro. Clnir~ 
102 
l C·J P.329 Bar:.-e~:a, Ad::eana 
:i {:¢ ;'0 3 6 1'la~.-c~:n.. ~-~r.ni !e~ 
.!.•)5 iilO) Nie1t:.~, Ra.Che!. 
:.Ob ti257 F.citz. Tiff.any 
107 i3~ Backer, Laura. 
108 ,222 Wya•t. Elise 
109 '-146 Hofer. Jordan 
110 iHOS Ar::;,i ta11e, Beth 
111 Rl53 l~ickelson, Wendy 
,12 149 1'hcrrpson, Rachel 
il3 iil97 NGi· .... c:~be, A.uC.rea 
114 id 3 cooper. Je::s.:,;ic.·a 
1·15 ii2G8 Yov.:-i.g, Haley 
l ~ ',' A159 Snydor, ..:-c.1.mie 
:.Ls ffl7 ?feli:;:k, Eet.t>y 
il~ lf2 o~r.tow, ~ynds~y 
120 #9',' Berlin, Ashley 
121 ¥192 Hi9uins, Aubrey 
122 !'2)€ 1:01:·.:.1~. Liliar. 
122 #2S~ Cot.:a1ano, C'a.risr.a. 
ltlS ?f..;u:ean, Rebecca. 
fl4:~ ~ocdy, Sara 
tt5 Janzen, Aliscn 
Oakland Comm 
F~ Tiffin University 
C•Jtnber1an<ls 
- Cedarville U 
Otterbein College 





!]er,;..~o?) U~i versi ty 





fl< Cedarvi llo> u 
Oc.torbnin Coi.lege 
FR Otterbein coll~g~ 
Capital Unive~sity 
Wrioht State 
FR Ceda.rv~lle IJ 
~ndS.rnlu. Wesleyan 
De:-. is,:,r: :.J:li ver.s.:.:. ty 










.JR Cedarville U 
Oakle.nci Corco.n 
SO Capital L'r:iveri,it,y 
F~ ou.erbein Ccl leye 
FR Clev~ 1 and St 
I~diana li/esl~yan 
C:1pital UnivQrsit:y 
FR Blufftor. univor!i:i.t.y 
l'R Cleveland St 
Oa.~la.nd Cor.tm 
SO Chio \/alley 
FR T·iffin Unive:-sity 
1:·H Ul·.:fft.:on TJnivarsit.y 
:2'a?'.:.~:~;l lk.iver;s:t}' 
C@d1:1:r:v i 12. ~ ·~; 
B'lt B~uf:f t.;J!: J:·.:.w~rs:.: ::y 
FF. r.enr.ral Star. 
l'.!~ 'il~q Wl1l::1,,l::. C'l~l::.ssa Oa.'.<.la.nd C'or.l'Tl 
130 i220 Ri2ek. Co~!'t~;ey Chio Domini:: 
!31 il(J<t lt!c::'cy, t<1eqa.n 0,':1.kland corm, 
~]<! ff2.35 '!cy, Sara JR Ohio Vt1ll~y 
:._33 IF6 Srr.ith, Heather SO Blufftcn University 
!:H, 1t219 )lolno.r. Bethany .... Ohio Dominic 
1.15 li.i.~r:• Lawson, Adri~nne Indiana we.s.:leya.n 
13€ ll1.9l Peigley, Katie Oakland Cor.un 
137 1,1:25q He;i.r., Christi:-.e Otterbein College 
138 fi76 CrE=ms:h,l-w, ,Ja~:ni~e SO Central Stat 
01':io Domi~ic 
1-1:, il238 ::'.;.)I'11$, .J~;;sica f'R :pif!i~. :Jt~i\rer.s.:.ty 
:.it:: IILJ 5::~wn. 11.egan ?R t:ai:,ital lini'.J'<Ztrsir.:y 
_,t2 1!35] Ht:ilCh:~nr:an, Chels·~!:i Urbana U:iiversi::y 
1.43 1i~5i Cl.air. Sarah St. Urba~3 Urtive.C"S:.i.t}' 
144 v.:134 Dhillon, Pre<it .rn Ohio \/alley 
145 t-23!! Sellers, Iic.:.':.;t,'f.ny SR Ohio Valley 
146 1214 Hefl.!.r~. ll:rit.ta.ny 
1~ :: ~332 C:;abba:-d, Peot,c:l 
1..;.s i355 \-;thi ~a. sa.ra 
14~ fil51 Lawson, A.Ji\a.oda 
:.5.;:: ii256 i''orshey, 2Cll.yla 





~"'R Ot.tet'bein College 
.;x ceratr.a.l Stat 
















7 :06. 7 
7: 01. 4 
7: 08. 4 
I: 08. 7 
7: 09. 7 
., : 10. S 
7:1.!..8 
7: J.2 .c: 











21: '.)2. 1) 





























7:18.6 22:42 .52 





'/: ~2. 3 















1: ]0, 8 
7: 31. 7 
'/ :Jl. 9 
7:32.i 
7:3J.a 
7: ~;4. ii 
i: .}7. 0 
7:39.6 
1: 4'.. d 
'/: 42. 4 
7:4~.3 
7:44.0 
7: 44, l 
7: 4G. 9 
7: 53, 5 
7:54.4 
·7: 59. 1 
8 :01. l 
8:02.4 







8 :31. 5 
8 :~9.0 
9: 01. 4 
5, 01. 7 
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i52 #249 Ch·.::::c:h, ,;r,;s~;ie 
,53 ;;334 l(iug, sa~an 
~54 #237 MooI·e, Rebekah 
~.55 41'216 Litt, Kelly 
·. 56 t119 Ney!or:., ~rin 
~S7 iil:i8 Snieaci, t\..:.~:..:.:m, 
~')9 itl81 Be.".;.·:;t·n·. T: :'fc.1,ny 
!6C 1174 8r'..·;,i,;~~ .. .>myelica 
16: wl83 Hoy:i.~~. r.ricole 
.. Otterbein Colleg~ 
- - CurobP.rlands 
SR Ohio Valley 
- - Ohio Dcr.ninic 
SO Capita: crni versity 
- - Tn::l.:0<11n.':'i. Wesleyan 
P.:\ ;Jrba11R ~lni.versit.y 
K-2:·.t·~ck.y :hr 
F~ can,.~al Stat 
FR Ken::uci(y Chr 
9: 02. 6 28:05,74 




~0:13.3 n, co. a1 
1;:, Z4. 6 3;,,20.36 
'.0, 36. 2 .32;56.44 
lC, 49. 3 3~:37.18 
l~:12.9 34:50.41 
83 
~ 2010 Cedarville Ur,iversity A!hletico 121\; North Main Street, Cedarville, Ohio 45314 
~ 
.... ,ur CEDAR.YILLE 
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